





































(2)Parvin Alizadeh l山 『Th  Economy oflran』I.B.Tauris、 2000年
本書は8名のイラン人研究者による 1990年代半ばまでの経済分析である。
第 1章のHakimianとKarshenasによる 「Dllemmas and Prospect for
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表 1 産業分野別GDP貢献率 (%)
農業 石油・ガス 鉱工業 サービス業
1970年 20.0 21.7 16.6 41.7
1975年 10.0 13.6 35.3
1980年 16.5 13.8 17.0 52.7
1985年 19.4 10.7 16.0 53.9
1990年 10.6 52.2
1995年 18.4 16.7 17.5 47.4
2000年 13.7 17.6 49.6
2001 年 12.6 14.9 20.0 52.5
2002年 11.5 22.5 18.4 47.6
2003年 22.5 17.8 48.3
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出所 :イラン中央銀行『Natonal Accounts ofレan』
イラン統計センター 『Staゼsucal pOCket book of the lshmic
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年 名目GDP実質[GDP(1997年基準 ) 年 名 目GDP
実薦[GDP
(1997年基準) 年 名 目GDP
実質i GDP
(1997年基準)
1970年 122.5891 83年 12438 212,8771996年 248,972 283807
1971年 139,2781984年 13.559 208516
=韓
■年1i]][I翼露面|
'91171911972年 1,169 1625571985年 14,423 212.6861998年 328522 300140
1973年 1707 174.6681986年 14661 1932351999年 434,385 304941
1974年 2.962 196,5811987年 17.924 191.3132000年 576,493 320.069
1975年 3,268 206114988年 20200 180.823001年 664620 330,565
1976年 4391 242,3261989年 25079 5032002年 916,465 355.350
1977年 5,111 2366451990年 34.506 218.5392003年1095717379,009
1978年 4,987 219,1911991年 48428 2450362004年
1979年 6.068 209,91992年 64.502 254.823005年
1980年 6,299 178.1491 93年 100124 258,6012006年
1981年 7656 170.2811994年 259876
1982年 10,078 1995年 188,184 267.534

















970年 3946 2.56781988年 3308 4360 2.4978
971年 4610 319471989年 4027 4642 27277
972年 5502 3.80421990年III:::lil:彗薇 11
=::::::::::011011
3.2228
973年 505 6840 4,9998 年 7390 582 3,4833
974年 886 9908 7.55441992年 9681 5988 3,5263
975年 940 1,0804 7,95431993年 14719 6734 4.1477
976年 1236 1,2182 88471i994年 1,8676 6453 3,9222
977年 136.1 1,1604 8,28881995年 26520 663.3 3,9219
978年 1202 9609 6.54871996年 3.4460 7008 4.1107
979年 1466 9144 650091997年 4■:18:31 6957「1:11111鷲:む:i嚢:畿:
980年 7027 4.58381998年 44723 66791    3,790.2
981年 1644 6346 407421999年 5,8752 691 1 4,1317
982年 2087 6766 442682000年 7,8048 7194 42691
983年 2498 7322 4,67612001年
984年 2562 6802 417872002年
985年 2600 6548 3.97472003年
986年 2457 5295 30642004年
987年 3001 5635 3.52872005年







農業 石油・ガス 鉱工業 サービス業
1970年 20.0 21.7 16.6 43.9
1975年 10.0 41.1 13.6 38.4
1980年 16.5 13.8 17.0 55.9
1985年 19.4 10.7 16.0 54.5
1990年 19.1 10.6 52.8
1995年 18.4 16.7 17.5 48.1
2000年 13.7 17.6 51.2
2001年 12.6 14.9 20.0 52.5
2002年 11.5 22.5 18.4 47.6
2003年 11.4 22.5 17.8 48.3





都市居住者 1.315 3.05911.06124,17528.02034,97140,989 479
非飲食費支出 768 2,100 7.65317.36520,85426,09130。347 38.281
飲食費支出 959 3.4086,8107.166 8.88010,64213.198
農村居住者 762 1,932 6,98715.67317.23321,39525.67633,544
非飲食費支出 335 1,043 3.7299,04010,16312,61515.44820,513



























都市/農村 (比較) 1.72 1`70 1.74 1.63 1170
賃金所得 1.92 1.97 1.95 1.92 1.86
自営業 1.08 0.98 1.09 0.91 0.91
農業 0.16 016 0.16 0.17 0.16
農業以外 2.85 2.44 2.93 2.38 2.21
出所 :イラン統計センター
資料6 イラン暦と西暦の対照表
イラン暦 :  西暦  :  :      :イラン暦 !  西暦  :  :
1375年:1996/3/21 :～: 1997/3/20:1379年:2000/3/21 :～:2001/3/20
1376年:1997/3/21 三～ : 1998/3/20:1380年12001/3/21 三～ :2002/3/20
1377年: 1998/3/21 :～: 1999/3/20:1381年:2002/3/21 :～:2003/3/20
1378年:1999/3/21:～:2000/3/20:1382年:2003/3/21:～: 004/3/20
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